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Lorenzo, Dos hombres 
Un criado, Majtcos. 
* 
Sale ti Vegete , y Lorenzo de Villano. 
Veg."W Orenzo no tenéis que replicarme. 
Lor. B.-,jHn fifi , efta de Dios , que he de cafarme* 
Veget. Mirad , vos fois rico , y lo fois tanto» 
que ninguno lo esraas en liueflta Aldea, 
y vueftro padre afsi dexó ordenado, 
viendo que vueftra hacienda es tan fin taffa, 
el que fuelléis haciendo vueftra cafa, 
cafando aqui con una Hidalga pobre, 
y oy fin duda ha de fer el caíamiento, 
que yo como tutor os lo coníiento, 
porque con eflo quiero que íe iluftre 
vueftro linage , porque al fin amigos 
el que no afpira á raas, nada fe queda, 
y en eñe mando baxo ¿od* h raeda. 
2 
lor.O, pues fianda la rueda , aquefovayaí 
Veg. Si amigo , que las cofas fe varajan 
y unas fuben , Lorenzo, y otras baxans 
lo que es la nofcia , es nobilitiísima. 
Lor. Pues que importa , fi es probetilsima? 
Veget. Yes muy enparentada, 
Z.or.Pueseflbeslo que á mi menos me agrada, 
porque oo ay en diez cafas diferentes 
hacienda para dará fus parientes. 
Veget. A fus parientes, pues por quéí 
Lor. Es un tonto , que el Labrador 
que cifíj con Hidalga , fi es rico» 
y ella es pobre, ha de hacer cuenta el rico 
que la mata , y luege al punto, 
fin que paffe el Martes, 
ha de tratar de contentar las paites. 
Veget. Que es lo que dices? 
Laren¿, Yo digo lo que palla. 
Dentro el hombre. i . M i primo D. Lorenzo» 
eílá en fu cafa' 
Veget. Si feCÍor, en cafa eftá . 
á rtcibir honras tantas. 
Sale el hombre i . ve/íido muy ridicula 
i . Primo mió de mis ojos, 
primo mió de mi alma i 
yo es doy licencia } abrazadme, 
que el deudo todo lo iguala, 
Loren.Vat qué parte fomos primos» 
a.Porque es mi prima Doña Alda 
la que ha de fer vueílra eípofa. 
lor. Por eíl'c camino , vaya. 
íi.Ea¿ 
i . Ea ,pafl*eaos conmigo, 
y hablemos de cofas varias. 
Lor. Paficemonos por cierto, 
pues qu?ra¡ primo lo manda, 
i . Y afsi os iréis defaírcndo, 
tratando con gente Hidalga. 
Lor. Aveis almorzado , primo? 
I. L o que fiempte ; ella mañana 
tome muy buen chocolate 
antes de lalir de caía: 
Queréis vos que yo osembie 
media docena de caxas? 
lí queréis, fin cumplimiento 
ha:é que luego os las traygan. 
Lor. Pues teneislo en cafa vos? 
i . No tengo , ni una migaja; 
pero un bermanillo mió , 
que es muchacho de eíperanzas, 
ha de pafí'ar a las Indias: 
y en paíTando » es cofa clara / 
que ha de cafar ricamente, 
por fer de fangre tan alta, 
y me entibiará á quatro flotas 
diez caxones de camarca. 
y entonces os tomare 
chocolate de importancia. 
Le*', Pues !i en efle eftado eftá, 
voy a calentar el agua. 
i . Ha buen Lorenzo : que en fio 
queréis hacer vuefira cafaí 
Lar., Si feñor, que el otro dia 
fe me cayeron dos tapias. 
X. Hombre fois de peofamkntos. 
A 2 Lor, 
4 Lor. Yvosfiom!>re de palabra». 
i . Pues mirad, ya vos fabeis, 
que entre parientes fe gaftan 
muy poquitas ceremonias> 
y con llaneza fe tratanj 
yo he meoefíer , luego , hieg€>^  • 
cien fanegas de cebadat 
qué decUs 
L«r. Qne lucgojluego, 
digo que no quiero darlas, 
i • Que es tso darías f pues la boda 
oy adelante no paila. 
Lor. Masque no palle adelante. 
r.Vaya el puerco enh.oraroala. 
Vega, Tiene uí>ed mucha razona 
loque uíled pide fe haga, 
que íe miden luego al punto. 
%. Cierto que enojado eítaba» 
mas la cebada me templa. 
Lorcn. Es muy fre fea U cebada. 
i . Voy a mejillas , fobrinoj 
y otra vez no neguéis nada 
al que os honra. 
vafe, 
hoten*.. Si por cierto» 
sifted me honra , y me arraílraí 
No os lo dixe yo, tutor! 
pites aguardad , que mas falta. 
Di»tro el í.01a,no ay quien me reípondaf 
eítis mí íobnno en cafa! 
Lor en. Eífe acaba con mi hacienda^ 
porque fegun la Prematica, 
los dos cueftaa mi?y caíOSa / 
Sale el t. hombre de ridtcuíoi 
% 
i.Lorencico, abrasa, abraza. 
Loitenz.. Y para eflo es meneftej; 
poneros afsi en dos alasí 
Ea , vamos al negocio, 
fois ció de Doña Gualda! 
2, A lo lexos , pero en fin 
foy de tronco de la cafa. 
Z-eríwx.Pues mirad , fi fois del tronce^ 
no ay que andaros por las ramas, 
z. Bien decis , yo he menefter 
cinquenta arrobas , fin faka? 
de accyce. 
Lor.Eftees Don Quixote, 
y le faltábala mancha, 
a. Que decis? . * . 
¿sí-.Si yo tal diere 
los diablos lleven mi alma; 
fc.Qje es no dir, patán, villaa®| 
hombre de baxa profapia» 
no blila que yo coníienta, 
íiendo de fangre tan alta, 
que os cafsis cor» mi fobtinaji 
que fi en ello fe repara, 
aqui es cenada al carnero? 
Lor Y allá es echerla á ía baca? 
2. No folo effo he de llevarme^ 
mas quatuo huviere en la cafa. 
Veget. Tiene ufted mucha razona 
lo que uíted pide fe haga, 
que íe os dé. 
Lor% Es mucha rázon£ 
US" 
6 
llevófequauto ay en cafa 
i»i tio. 
[z. Con folo eflo, 
la colera fe me aplaca: 
á Dios, á Dios, Louncico. 
vafe, 
ler. Miren lo que es gente Hidalga» 
en dándoles lo que pide»is 
luego al inflante fe amanfan. 
Sale el criado haciendo muchas 
eortejias. 
Criad. Eñe papel os embia. 
Lar, Otro demonio ? ya efcampa. 
Criad. Don Ortuño mi íeñorj 
que por eftar oy en caza, 
á la ¿oda no os afsifte, 
no os honra , y no,os agaflaja. 
Lor. Leed vos , que yo 510 se. 
Criad. Harélo de dos mil gaaas* 1 
Lee el papel. 
Pariente mío: 
A Boj fe me ha ofrecido una grande 
necdsidad, rucedme merced de de-
xirme dos mil reales iobte un pa-
bés , y un mazo de martinetes *. y 
ü os pareciere poca prenda , os 
llevarán un morrión con fu lo-
riga , y codo. 
Lor. O í ftñor» pues fi el gqrtion 
tiene barriga , eíTbvaya: 
decidle ; pero la boda 
derhiefpola Doña Gualda, 
fale ya. 
Feg. Purs ponte bien, 
no te murmuren la gala. 
Salen la muger muy ridicula di nol>ta% 
y los Hidalgos con ella , también 
ridiculos. 
% 
Mug. Jeíbs , que nobio tan malol 
Lor, No vt tan defpilfarrada 
novia en mi vida ! tfin molino 
de papel p^ede-embarcarla. 
Mug, Dos rail colas tolariegas 
echo menos tn la- cala: 
Los eftrados * 
JjOr. En Provincia. 
Mug. Y la negra? 
Lor. En vueftra cara. 
Mug. Y el monillo? 
Lar, Con Adrián. 
Mug. Y el enano? 
Lor. Con la enana» 
Mug. Y la dueña ? 
Lor. En los infiernos. 
Mug. Y el chocolates 
Lor. En Guaxaca. 
Mug. Y adonde, eftá el tocador? 
Lor, Ha ido á templar la guitarra. 
Mug. Jefas , que novio tan malo! 
Lor, Jefus, que novia tan mala! 
•Ma£¿ 
8 
Mug. Pues deshágate la boda» 
Lor. pues la boda fe deshaga. 
Mug. Y o contenta. 
Lor. Yo pagado. 
Cantado. 
Y pues que no rae cafan*' 
Cant. Mug, Aquí de los Hidalgos; 
Cant. Lor. Aqui de las Villanas. 
¿Mug, Andar , andar, 
cada qualiíe vaya coa fu cada quaL* 
Hallarafe eñe , y otros diferentes eti 
Salamanca, en la Imprenta de la Santa 
(Cruz, Calle de la Rúa. 
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